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PIANO/CHAMBER GROUPS 
Hockett Family Recital Hall 
Thursday, April 23, 2009 
7:00p.m. 
PROGRAM 
Horn Trio in E-flat Major, Op. 40 (1865) 
I. Andante - poco piu animato 
II. Scherzo: Allegro - Molto meno allegro 
III. Adagio mesto 
IV. Finale: Allegro con brio 
Tyler Ogilvie, French horn 
Kate Goldstein, violin 
Nathan Gulla, piano 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
(\ 
Piano Trio inc minor, Op. 1/3 (1795) 
I. Allegro con brio 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
II. Andante cantabile con variazioni 
III. Menuetto: Quasi allegro 
IV. Finale: Prestissimo 
from Eight Pieces 
Misako Sakurai, violin 
Thillman Benham, cello 
Michael Gaertner, piano 
for Clarinet, Viola and Piano, op. 83 (1910) 
I. Andante 
VIL Allegro vivace, ma non troppo 
Amanda Strickland, clarinet 
Michael Capone, viola 
Jean Elder, piano 
Max Bruch 
(1838-1920) 
Piano Trio in D Major, Op. 70/1, 
"Ghost" (1808) 
Ludwig van Beethoven 
I. Allegro vivace. e con brio 
II. Largo assai ed espressivo 
III. Presto 
Matteo Longhi, violin 
Daniel Frankhuizen, cello 
Michael Wade, piano 
l 
INTERMISSION 
() 
' . . Quartet for the End of Time (1940) Olivier Messiaen · 
I. Liturgie de cristal (1908-1992) 
II. Vocalise pour l'ange qui annonce la fin du temps 
III. Abime des oiseaux 
IV. Intermecte 
V. Louange a l'eternite de Jesus 
VI. Danse de la fureur, pour le sept trompettes 
VII. Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'ange qui annonce 
la fin du temps 
VIII. Louange a l'immortalite de Jesus 
Adam Butalewicz, clarinet 
Andrew Burgevin, violin 
TJ Borden,. cello 
Elena Nezhdanova, piano 
The piano/chamber groups performing tonight have been 
coached by faculty members: 
Charis Dimaras, Jennifer Hayghe and Phiroze Mehta. 
Photographlc, video, and sound recording and/ or transmitting devices are not permitted 
in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
